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Resumen: 
“Influencia de la Economía de la Empresa Alemana en España” 
 
Independientemente del relevante desarrollo del pensamiento económico español en determinados momentos de su Historia, así que de personalidades 
individuales relevantes, la Institucionalización Universitaria se produce en épocas tardías a mediados de los años 40 con la creación de la Facultad de Ciencias 
Económicas en Madrid. Sin duda, los precedentes Institucionales de las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles, así como de Instituciones privadas en el ámbito 
de la formación empresarial se inicia a principios del siglo XX. La integración de la Formación Empresarial en el ámbito de la Universidad tiene lugar, por su 
parte, en la década de los años 50. 
Es interesante observar tanto en el ámbito de la economía como de la empresa el papel que ha jugado el pensamiento alemán. En esta contribución se refleja 
su proceso pero, en particular, en lo que afecta al contexto de la economía de la empresa y la participación de Científicos y Empresarios alemanes en este 
proceso de desarrollo Institucional, así como en la Formación y publicaciones realizadas durante varias décadas. Y ello tanto en el plano teórico como en la 
realidad empresarial. 
Una de las contribuciones realizadas con esta aportación ha sido además reflejar junto a este proceso de desarrollo en el ámbito económico y empresarial la 
vivencia de la apertura de la economía española y su relación con la evolución de la economía empresarial, tanto en el contexto Universitario y Científico, así 
como en el empresarial. No se puede desarrollar una Cultura Empresarial dinámica si al propio tiempo no se abre la economía y la Sociedad a un Ordenamiento 
Económico anclado en la libertad de la acción económica en el contexto impulsor de la empresa. Aquí queda reflejado el esfuerzo Universitario realizado y el 
encuentro empresarial correspondiente. Es una Historia de cómo la amistad y la confianza son aspectos decisivos en el desarrollo Científico y Universitario, 
constituye la base de la cooperación científica. 
Palabras Clave: Economía de la Empresa, amistad, confianza, planificación económica, Mercado Común Europeo, Orden Económico, Cálculo Económico, 
Economía Social de Mercado, Política económica de la empresa, empresario, Facultades Ciencias Económicas y Empresariales, Empresa, Cultura económica. 
 
Abstract: 
“The influence of the German Business Economy Theory in Spain” 
 
Independently of the great development of Spanish economic thinking, as well as that of important individuals, during certain moments in the country’s History 
the Institutionalisation of such thinking in Spanish universities did not take place until the 1940s when the Faculty of Economic Sciences was founded in Madrid. 
Indeed,  Institutional precedents in Higher Schools of Business Studies, as well as private Business Education Institutions, notwithstanding, the process of 
integrating Business training into the University ambit did not occur in Spain until the 1950s.      
It is interesting to observe the influence that German theory has played in both the ambits of Spanish business and economy. This contribution reflects that 
process, particularly with regards to the business economy context and how German Scientists and Businessmen and women participated in the development of 
the above process, as well as the Training Actions undertaken and the publications that appeared over several decades – both on the theoretical level and in 
business reality. 
As well as reflecting this development process within the economic and business ambit, one of the contributions of this paper is to show the experience of the 
economy as it was opened up, both in the University and Scientific and business ambits. Unless both Society and the economy are opened up at the same time, 
a dynamic Business Culture, founded upon the freedom of action within the motivating context of business, cannot be developed. This paper is witness to the 
efforts made by the Spanish Universities and the corresponding confluence of Spanish business. This is the story of how friendship and trust are decisive factors 
in Scientific and University development and how this forms the basis for scientific cooperation.   
Key Words: Business Economy, friendship, confidence, economic planning, European Common Market, Economic Ordering, Economic Calculation, Social 
Market Economy, Business Economic Policy, Businessman, Business, Economic Culture. 
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INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA ALEMANA EN ESPAÑA1 
 
Prof. Dr. Santiago García Echevarría 
Prof. Dra. María Teresa del Val Núñez 
Universidad de Alcalá 
 
 
I. CONSIDERACIONES PREVIAS 
En el marco de esta obra compartida sobre la “Historia de las Ideas de la Economía de 
la Empresa” “Ideengeschichte der BWL” se trata de definir cómo se produce el devenir 
del conocimiento en torno a la Economía de la Empresa en el transcurso de décadas en 
el ámbito de la Cultura Alemana. El conocimiento constituye una clave fundamental en 
el desarrollo de la persona. Este binomio conocimiento-persona se ancla en esa 
relación de amistad2 que constituye la base tanto del desarrollo del conocimiento como 
el de su aplicación en la realidad de una Sociedad. 
Y es precisamente en la “amistad” entre los científicos cuando se impulsa el 
conocimiento generando “confianza” en las relaciones intersociales de las personas, lo 
que genera esa “acción humana” que hace transcender el conocimiento saltando todo 
otro tipo de barreras que impiden o no contribuyen con eficiencia al desarrollo de la 
persona. Y es en estos términos en los que quiero concebir esta contribución a es la 
obra impulsada por el Grupo de Trabajo “de la “Historia de las Ideas Economía de la 
Empresa” (Ideengeschichter der BWL) tanto en lo que afecta al plano teórico como en 
cuanto a su inmersión en los cambios Culturales que abren las puertas a la 
transformación de la Economía y de la Empresa. 
Se trata de presentar cuál ha sido el impacto en el ámbito del pensamiento económico-
empresarial en España como consecuencia de la contribución del Área Cultural 
Alemana de la “Economía de la Empresa” (BWL), tanto en lo que afecta al ámbito 
Universitario como en el contexto económico-empresarial español. Las reflexiones que 
se van a ir presentando se encuentran estrechamente vinculadas a los Profesores que 
se han implicado en este proceso en el transcurso del tiempo. Abarca, por 
consiguiente, un periodo que se inicia en el año 1959 hasta nuestros días. Por lo que 
es necesario posicionarse en el contexto histórico correspondiente para enjuiciar la 
contribución que ha realizado la Ciencia Económico-Empresarial Alemana a los 
procesos de transformación de la realidad científica y empresarial española. 
La interdependencia entre el conocimiento de la Economía de la Empresa y el Orden 
Económico-social se refleja de forma muy clara en todo el proceso de desarrollo en 
España, lo que se aprecia de forma muy clara tanto en cuanto a las personalidades 
implicadas como en el reflejo de los problemas tratados, así como también en lo que 
afecta a la dimensión Institucional en las que han tenido lugar estas transferencias de 
conocimientos. La aclaración del entramado “persona-conocimiento-institución” refleja 
tanto el interés como el impacto buscado con las diversas acciones emprendidas. 
 
                                                          
1 La versión en Alemán se ha publicado García Echevarría, S. y Del val Núñez, M. con el título: Der 
Einfluss der Deutschen Betriebswirtschaftslehre in Spanien”, en: Matiaske, W. y Weber, W. (ed), (2017), 
“Ideengeschichte der Betriebswirtschaftslehre”, Springer/Gabler Vlg. Wiesbaden 





Por lo tanto, la estructura de esta contribución arranca de un análisis tanto del 
contexto societario-económico existente, así como del propio contexto Universitario en 
lo que afecta a la Economía de la Empresa. Sobre esta base se plantea la acción de los 
procesos de introducción seguidos y el detalle de las acciones realizadas, tanto en el 
contexto Universitario como en el empresarial español, para concluir con una 
valoración sobre la contribución aportada de la Economía de la Empresa alemana, en 
los periodos de tiempo concretos, y en sus circunstancias específicas, si se quiere 
acercar a la realidad de los procesos seguidos. Se trata de una valoración personal del 
autor sobre el impacto logrado y su contribución al desarrollo del conocimiento de la 
economía de la empresa y de su aplicación. 
Se remite tanto en lo que afecta a la contribución con “ideas” a cómo integrar el 
conocimiento en la realidad empresarial, así como en la formación en la investigación 
de la Economía de la Empresa. Debe resaltarse que la caracterización de todo este 
proceso ha sido la amplia y generosa participación de muchos colegas del ámbito 
cultural alemán tanto en los procesos docentes como en las publicaciones, así como el 
compromiso con el mundo empresarial español. 
II. MARCO DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
DE LA EMPRESA ALEMANA EN ESPAÑA 
 
4. Contexto societario-económico de España y el impacto del desarrollo de 
la economía de la empresa  
La influencia de la economía de la empresa alemana no puede analizarse más que en 
el marco societario-económico en el que tiene lugar y, por tanto, en el marco del 
“Ordenamiento económico-social” en el que se trata de integrar el pensamiento de la 
economía de la empresa alemana. Por consiguiente, es necesario comprender, en 
primer lugar, el marco del “Ordenamiento económico social” existente en los diferentes 
periodos que aquí nos ocupan a partir del año 1959 cuando se inicia el proceso de la 
aportación del pensamiento económico empresarial de la Escuela Alemana. En 
particular tiene lugar cuando quiebra en España en el año 1959 el sistema autárquico y 
se abre la Sociedad, su economía a través del Plan de Estabilización para abrir el 
camino hacia Europa3. Esta apertura Societario-política tiene también amplia 
repercusión en el plano del desarrollo Universitario. Una amplia actuación 
interdisciplinar permite la entrada de la economía de la empresa tanto en el contexto 
Universitario como en la praxis empresarial.  
Se produce el paso de una economía “cerrada” a una economía “abierta” en el año 
1959 iniciándose el proceso de transformación4. Se pasa de una economía regulada 
por el Estado a una “economía de mercado” (¡!) a través de varias etapas  
                                                          
3 García Echevarría, S. (1964), “Wirtschaftsentwicklung Spaniens….”, ob cit., p.21 



































que duran hasta el año 1986, año en el que España entra en el “Mercado Común 
Europeo”. Se elige en España para este proceso de transición el Ordenamiento de una 
“planificación económica” al estilo implantado en Francia5. Esto es, una apertura 
regulada por una Comisión de Planificación que interviene en la configuración de casi 
todos los procesos de transformación económica mediante intervenciones en las 
configuraciones sectoriales, en la orientación de la asignación de los recursos 
implicando planes de desarrollo tanto sectoriales como regionales en base a la 
disposición de los mismos sobre los recursos disponibles, en cuanto que se pasa de 
una “Economía Administrada”, en la que se generan “administradores”, a una 
“economía empresarial” (¡!) en el marco restringido de los Planes de Desarrollo, con lo 
que se empieza a necesitar paulatinamente del “cálculo económico”, “poco a poco”, 
para la configuración de mercados en el marco de una Planificación Económica. Fue en 
el año 1962 cuando España solicitó oficialmente abrir conversaciones con la Comisión 
Europea sin éxito6. Este intento hubiera adelantado 25 años la apertura de la Sociedad 
Española y su economía. Se relantizó el proceso de transformación en el que 
personalidades destacadas como el Prof. Alberto Ullastres y otras personalidades del 
ámbito Universitario intentaron incidir en este proceso de apertura. 
 
                                                          
5 “Síntesis del III Plan de Desarrollo Económico y Social-Opiniones sobre el III Plan de Desarrollo- Informe 
actual de la OECDE sobre la Economía Española” (1972), Vol 1/1972, ed. Instituto de Desarrollo 
Económico, Madrid 
6 “Principios de Teoría Económica”, ob. cit. Fue el entonces Ministro de Asuntos Exteriores D. Fernando 
María Castielle quien dirigió la carta, el que fuera en 1943 Presidente del Instituto de Estudios Políticos 











TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN ECONÓMICO
BASE DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA EMPRESA
1959








En el gráfico 2 se refleja este proceso, pero, entre tanto, como veremos más adelante, 
se había iniciado una interesante aportación del pensamiento económico alemán en los 
ámbitos económicos universitarios7. Como se aprecia prácticamente hasta el año 1996 
no se empieza a internacionalizar la empresa española, proceso que fue precedido por 
la participación de empresas multinacionales en la actividad empresarial en España. En 
esos años entre 1959 y 1962 se organizan importantes aportaciones de Profesores y 
personalidades alemanas en el contexto del pensamiento español8. 
Este es el marco societario-económico en el que se realiza una importante aportación 
por parte de la Universidad Alemana a la nueva configuración económico-social 
española tanto en lo referente al “Orden Económico” como a la “Economía de la 
Empresa”9. 
5. Estructura Universitaria: Nacimiento y desarrollo de las Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales en España 
Es interesante observar, aunque sea de forma gráfica, el desarrollo de la creación de 
las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de España, lo que 
constituye la base para el desarrollo e implantación de la “economía de la empresa”.  
En la larga tradición de las “Escuelas de Altos Estudios Mercantiles” se formaron 
principalmente “administradores” en las Escuelas existentes en Madrid, Barcelona y 
Bilbao, así como en Madrid se realizaban los estudios de Actuariales10. 
 
                                                          
7 Aquí se deben mencionar los nombres de los traductores de la obra de H. Freiherr von Stackelberg: 
- José Antonio Piera Labra 
- José Bergara Doncel 
- Alberto Ullastres Calvo 
- Valentín Andrés Álvarez  
- Miguel Paredes Marcos 
- José Castañeda Chornet 
8 Ver anexos 1 y 2 
9 Ver anexos 1 y 2 
10 Historia de las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles, véase Fernandez Aguado, J. (1996) “Historia de 





Fue, sin embargo, en el año 1916 cuando se crea por una Fundación privada de 
empresarios Bilbaínos “La Comercial de Deusto”11 encargando a la Orden de los Padres 
Jesuitas su desarrollo. Fue una creación Bilbaína ante la necesidad de personas 
formadas en el ámbito empresarial en pleno apogeo de desarrollo de la economía 
española y, en particular, el desarrollo Bilbaíno de la industria y la navegación. 
Pero la primera Facultad de Ciencias Económicas se crea en Madrid en el marco de la 
Universidad Central de Madrid en el año 1945. La economía se integra en la 
Universidad, por primera vez, lo que hasta entonces se venía enseñando parcialmente 
en la Facultad de Derecho. Ya aquí surge la primera repercusión del pensamiento 
económico alemán en la figura del Prof. Heinrich Freiherr von Stakelberg y su obra. 
Esta fue traducida por el conjunto de Profesores Universitarios mencionados 
anteriormente que tropieza con dificultades en su traducción por la necesidad de crear 
nuevos conceptos inexistentes en el ámbito económico12 español. Stakelberg es el 
“maestro” de varias generaciones Universitarias que luego más tarde son los que en el 
año 1959 intervienen, en gran parte, en la apertura de la economía. Y entre tanto este 
grupo de Universitarios fomentan el desarrollo de nuevas generaciones de economistas 
que van configurando los cuerpos de funcionarios del Estado en el ámbito económico 
“Técnicos Comerciales del Estado”, que se hacen en gran medida cargo de la 

































Fue, sin embrago, muchos años después, en el año 1956 cuando se transforman las 
Escuelas de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona y de Bilbao en Facultades de 
Ciencias Políticas Económicas y Comerciales y se adaptan a la ya creada en 1945 con 
Madrid en una nueva estructura.  
                                                          
11 “Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad de Deusto…” (2015), ob. cit.  
12Stakelberg, H. Freiher, von (1943), “Elementos de la Teoría Económica”, 1ª ed. tercera edición por 
“Principios de Teoría Económica”, (1959), ob. cit., p.XVIII ss. junto a Stackelberg debe también 
mencionarse las relaciones de dos relevantes economistas españoles, German Bernacer (1883-1965) 
con múltiples publicaciones en el Weltwirtschafliches Archiv. y en Schmolders Jahrbuck, entre otros, y 






Pero en el periodo de 1945-1956 la Facultad de Económicas de la Universidad Central 
de Madrid conforma una fuerte influencia del pensamiento económico alemán en el 
ámbito de la Tesis Económica en varias generaciones de relevantes economistas que 
influyeron durante varias décadas en la configuración del proceso de transformación 
del País. Surgen además a finales de los años 50 los Servicios de Estudios relevantes 
en el ámbito de la investigación económica, como son los del Banco de Bilbao, del 
Banco Central, del Banco Urquijo y del Banco Exterior con destacadas personalidades 
como el Profesor Sánchez Asriain, Prof. Prados Arrarte, Prof. Lucas Beltrán, Prof. José 
María Navarro, Prof. José Luís Sampedro, entre otros. Sus Informes Anuales fueron la 
clave de la investigación destacando las personalidades de sus directores13. Lo que 
ejerció, al propio tiempo, un gran impacto en el proceso de transformación económica, 
pero también en el desarrollo de las tres Facultades de Ciencias Económicas existentes 
entre los años 60 y 70. 
Estos centros de investigación fueron pioneros en el desarrollo de la investigación 
económica y fueron puente, en gran medida, entre teoría y praxis, con una fuerte 
incidencia en los propios Órganos del Estado. La contribución de Stakelberg fue 
decisiva para la introducción del pensamiento económico alemán en el ámbito de la 
Teoría Económica en el pensamiento económico español, a la que debe añadirse la 
gran contribución del Profesor Perpiña Grau14 
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Es por lo que no puede explicarse el impacto de la “economía de la empresa alemana” 
sin implicar el desarrollo del “Ordenamiento económico”, tal como se recoge en la 
figura 4. Viéndolo solo desde esta perspectiva “teoría-praxis” puede entenderse el 
papel de la economía de la empresa alemana en el pensamiento y configuración del 
planteamiento español en las décadas especialmente de los años 60, 70 y 80 hasta 
nuestros días 
                                                          
13 Directores de los servicios de estudios y los informes 






6. Desarrollo de un nuevo Orden Económico: su planteamiento e impacto 
La experiencia acumulada en el caso de España como consecuencia de las décadas de 
aislamiento político y económico demuestra que salvo casos muy reducidos no se 
puede desarrollar la “economía de empresa” donde no se dispone de un 
“Ordenamiento económico” abierto y competitivo en un contexto de una Economía de 
Mercado. Se pueden desarrollar otros ámbitos científicos como ingenierías, medicina, 
etc, pero no economía empresarial. Existían algunos pocos Profesores en las Escuelas 
de Altos Estudios de Mercantiles que tenían referencias de autores alemanes en el 
ámbito de la Economía de la Empresa, en particular, en el contexto de algunos 
auditores. Pero eran la excepción. 
El desarrollo de la Economía de la Empresa tal como se recoge en el gráfico 5 tiene 
que situarse, por un lado, en el eje de un “Orden Económico” y un “Ordenamiento 
Empresarial” que implique necesariamente “cálculo económico”, esto es, una economía 
abierta y competitiva. Pero, por otro lado, no se desarrolla este eje clave para implicar 
el desarrollo de la “Economía de la Empresa” si no se impulsa el eje vertical en la 
figura 5, una Sociedad con un sistema de valores en búsqueda de libertad y 
responsabilidad que asuma los procesos de transformación y cambio. Si no se 
producen este contexto no hay espacio para el desarrollo ni teórico ni práctico del 
conocimiento de la “Economía de la Empresa”. Lo que se aprecia de forma muy clara 
en el proceso de transformación español en la fase de los años 60 en el marco de un 
Orden de “Planificación Económica”. Se ralentizan los procesos. Si España hubiese 
iniciado en el año 1962 la aproximación a Europa se hubiera producido otra dimensión 
diferente para el desarrollo de la “Economía de la Empresa”. Pues se trata de generar 
una Cultura Político-Societaria que promueva una Economía de Mercado eficiente. Sin 













IMPACTO DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA: PROCESO DE CAMBIO
 
Figura 5 
Como se plantea en el próximo apartado la contribución del pensamiento alemán se 
situó en el desarrollo de los procesos de transformación bajo el impulso de un 
Ordenamiento de una “Economía Social de Mercado”15, por una parte, así como, por 
otra, de un “Ordenamiento Empresarial” que abra las puertas a la “Economía de la 
Empresa”. La sintonía en la que se realiza este proceso en las décadas de los 60, 70 y 
                                                          





80 demuestra la penetración lograda en el ámbito de la influencia de la “Economía de 
la Empresa alemana”. 
Si bien el pensamiento económico alemán se inicia en el año 1943 con Stackelberg 
impulsando la formación en el ámbito de la “teoría económica”, se inició en el año 
1959 en el ámbito de la “Economía de la Empresa” con las publicaciones en “La 
Comercial de Deusto”, tanto en el ámbito del “Ordenamiento Económico” como en el 
de la “Economía de la Empresa” junto con la actuación en la Universidad de Madrid. Si 
bien existía un precedente de la traducción de la obra de Erich Gutenberg en Buenos 
Aires en la Editorial Ateneo del tomo I, producción16 esta publicación no llego a las 
aulas españolas por la propia configuración de los Estudios en las recientemente 
creadas Facultades de Ciencias Económicas Españolas, aunque la propia traducción 
hacía también difícil en su utilización. 
La introducción de la Economía de la Empresa alemana se inicia con la obra de Erich 
Gutenberg (1962) que implica, así mismo, un importante esfuerzo en la traducción 
pues se desarrollan nuevos conceptos y términos no existentes hasta en aquel 
entonces en español, comienzos de los años 60 de la obra “Economía de la empresa. 
Una introducción”17.  
Con las conferencias impartidas por Erich Gutenberg en las Universidades de Deusto, 
“La Comercial”, así como en la reciente Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de las Universidades de Bilbao y Central de Madrid en la Cátedra del 
Prof. José María Fernández Pirla, se inicia esta presencia del pensamiento económico 
alemán de la economía de la empresa en España. Lo que acompañó con visitas a 
grandes empresas en Bilbao. “La Comercial”, fue la puerta de entrada de la Economía 
de la Empresa Alemana junto con la Universidad Central de Madrid como veremos a 
continuación. 
III. INTRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA ALEMANA EN 
EL CONTEXTO UNIVERSITARIO Y EMPRESARIAL ESPAÑOL 
 
1. Antecedentes del Pensamiento Económico Alemán en España 
Existen dos precedentes relevantes, mejor dicho, dos personalidades científicas que en 
el siglo XX establecen los puentes en el ámbito de la “teoría económica” de transmisión 
del conocimiento económico alemán al desarrollo científico de la economía española, 
tal como se acaba de señalar. Por un lado el Prof. Roman Perpiña Grau (1902-1991)18 
que en 1929 redacta su Tesis Doctoral en el Instituto de Economía Mundial de Kiel bajo 
la dirección del Prof. Robert Liefmann19, siendo el Prof. Benhard Harms (1876-1939) 
con quien se forma en el ámbito de la “Estructura Económica” Perpiña Grau mantiene 
durante un largo periodo de tiempo estrechas relaciones científicas publicando en el 
año 1935 en el “Weltwirtschaftarchiv” con excelente contribución clave de “Economía 
Hispana”20. 
El Profesor Perpiña Grau en su complejo devenir de los años 30 en España, crea el 
primer Servicio de Estudios Económicos21 que colabora en el ámbito de Cambó y 
                                                          
16 Gutenberg, E. (1961), “Fundamentos de la Economía de la Empresa…”, ob. cit.  
17 Gutenberg, E. (1962), “Economía de la Empresa…”, ob. cit.  
18 Rio Düsdier, J. p. (2010), “De Economía Hispana…”, ob. cit.  
19 “Sociedades de Promoción de empresas en Alemania” (1929) 
20 Perpiña Grau, R. (1935), “Der Wirtschaftsaufba Spaniens…”, ob. cit., pp.66-132  





desarrolla más tarde en Valencia el Centro de Estudios Económicos Valencianos en el 
año 1930.  
Se educó en la Universidad de Deusto y fue maestro en el ámbito de la economía, en 
particular en el ámbito de la “Estructura Económica” de otros grandes maestros de la 
futura Universidad Española hasta nuestros días22. Su docencia en diversas 
Instituciones y su obra constituye un eslabón muy relevante en estas relaciones 
Hispano-alemanas en el ámbito del pensamiento económico moderno español. Son los 
pasos primeros de una persona involucrada en el desarrollo de la ciencia económica en 
España en los tiempos más recientes desde su propia formación alemana. 
La segunda personalidad que establece en el ámbito de la “teoría económica” el 
puente de transferencia del pensamiento económico alemán al incipiente desarrollo de 
la reciente ciencia económica en España corresponde al Prof. Heinrich Freiherr von 
Stackelberg, sobre el que ya me he referido anteriormente, durante los años 1943-
1945, esto es, en plena Guerra Mundial en la que aparece en español, antes que en 
alemán, el texto original de la segunda edición de su obra “Principios de Teoría 
Económica” en el año 1945. La formación impartida antes de la creación de la primera 
Facultad de Ciencias Económicas en España, en Madrid, precisamente en el año 1945, 
es la que genera la primera promoción de economistas. Esta generación de futuros 
profesores de “Teoría Económica”23 son los traductores de su obra como ya se ha 
mencionado que constituye su propio proceso de formación como economistas, 
generan la terminología y abren la vía al nuevo pensamiento económico alemán 
haciendo viable el desarrollo del lenguaje propio de la nueva teoría económica. Son los 
Profesores que inician, en gran medida, la nueva Facultad, que genera los Cuerpos de 
Economistas al servicio del Estado y actúan de forma relevante años más tarde en la 
apertura económica y política en el año 1959 y establecen el eslabón para la 
integración de España en la Comunidad Económica Europea de la mano del Profesor 
Alberto Ullastres en el año 1986. Es interesante observar a este respecto el impacto del 
pensamiento alemán en el desarrollo científico y político español durante décadas del 
proceso de transformación de la Sociedad y de la Economía Española.  
En el ámbito del desarrollo de la “Economía de la Empresa” en España no se inicia 
hasta finales de los años 50 con la apertura paulatina de la economía, a la que no se 
entra en base a un “Ordenamiento de una Economía de Mercado”, sino con una 
“Planificación Económica”, al estilo francés. Esto es, bajo la éjida del Estado en la 
disposición de los recursos escasos. Pero se inicia una relativa apertura, se perciben los 
mercados incipientes y se internacionaliza la actividad en España en ciertos sectores 
empresariales. Esta introducción de la economía de la empresa alemana se inicia de la 
mano de Erich Gutenberg con la traducción de su obra y la transmisión del 
conocimiento económico de la empresa a través de la propia Universidad de Deusto en 
el año 1959 y de la Universidad Central de Madrid en el año 1962, como ya se ha 
mencionado. 
Los medios con los que se transmite este conocimiento de la “economía de la empresa 
alemana” son diversos en el transcurrir de varias décadas como veremos y se refleja 
claramente en la figura 6 
                                                          
22 Entre otros muchos deben mencionarse al Prof. Enrique Fuentes Quintana, Prof. Juan Velarde Fuertes, 
Prof. Ramón Tamames, etc.  
23 Se trata de los Profesores Valentín Andrés Álvarez, José Castañeda, Miguel Paredes, José Antonio 
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Por una parte se realizan diversas publicaciones sobre “Economía de Empresa”, “Orden 
económico” y el “Desarrollo Europeo” con lo que se genera, en primer lugar, el 
lenguaje, la terminología, cuidando que permita operar con el “pensamiento económico 
empresarial alemán” acompañado de múltiples conferencias, seminarios, simposios que 
se imparten tanto al mundo Universitario, como al ámbito político y empresarial24. 
Tanto la difusión escrita del conocimiento alemán25 como su transferencia en 
conferencias, seminarios se organizan desde la Universidad con un fuerte acercamiento 
a los responsables empresariales y políticos en base a la participación de las Cámaras 
de Comercio en Bilbao y Madrid.  
El órgano básico en sus inicios fue la revista de la Universidad de Deusto, “La 
Comercial”, el “Boletín de Estudios Económicos” con una amplia tirada y una fuerte 
participación de autores alemanes. La creación del “Grupo de Trabajo” “Economía 
Social de Mercado”26 permite coordinar de forma muy dinámica este proceso de 
trasmisión de conocimiento que fue sentando las bases para impulsar una sociedad 
abierta vinculada a una Economía de mercado en búsqueda del acercamiento de 
España a Europa. 
                                                          
24 Véase el anexo 6 
25 Véanse los anexos 1 y 2 
26 A este “Grupo de Trabajo” pertenecen los profesores:  
- Prof. Dr. Horst Albach, Universidad de Berlín.  
- Prof. Dr. Reinhold Biskup, Universidad de Leipzig. 
- Prof. Dr. Ernst Dürr, Universidad de Erlangen Nürenberg. 
- Prof. Dr. Santiago García Echevarría, Universidad de Alcalá. 
- Prof. Dr. Walter Hamm, Universidad de Marburg. 
- Prof. Dr. Otmar Issing, Banco Emisor Alemán. 
- Prof. Dr. Heinz Lampert, Universidad de Augsburg. 
- Prof. Dr. Eugenio Recio Figueiras, ESADE, Barcelona. 
- Prof. Dr. Herbert Schmidt, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. 
- Prof. Dr. Egon Tuchtfeld, Universidad de Berna. 






2. Presentación de la economía de la empresa alemana en la Universidad 
Española  
Stackelberg en su capítulo cuatro de su obra “el empresario y su renta” llama la 
atención de los economistas españoles implicados en el desarrollo de la “Teoría 
Económica” en cuanto a la definición de la figura del empresario en el contexto 
económico. Años más tarde el Prof. Juan Velarde menciona a Stackelberg en un breve 
artículo con el título “el empresario, factor productivo escaso”27 para señalar la 
diferencia entre capitalista y empresario, remitiéndose a sí mismo a von Thünen en su 
obra “El Estado aislado” señalando al empresario “como el impulsor de ese progreso 
impresionante…”28. El déficit del pensamiento científico en el ámbito de la “Economía 
de la Empresa” se reflejó a principios de los años 60 de forma permanente. El mismo 
Stackelberg asume la cita de Schumpeter “por eso la función del empresario resulta ser 
la “función” rectora en el campo de la economía”29. 
Es en el año 1953 cuando la única Facultad de Economía existente en España, en la 
Universidad Central de Madrid, introduce en su Programa una asignatura con la 
denominación de “Economía de la Empresa”. A partir de esta inclusión de la asignatura 
de “Economía de la Empresa” se publican dos obras con este título “Economía de la 
empresa” por el Profesor Berlanga Barba (1954) y del Prof. José María Fernández Pirla 
(1956)30. Se trata de una asignatura anual en octavo semestre y se incluye la 
asignatura de “Política Económica de la Empresa” en los dos últimos semestres de la 
carrera de Ciencias Económicas y Empresariales. 
El dominio de las Escuelas de Comercio en el ámbito de la empresa, Instituciones 
ajenas al desarrollo Universitario y sus transformaciones, así como el mantenimiento 
hasta el año 1953 de los “Planes de Estudio Mercantiles” del año 1922, supone un 
vacío significativo de muchas décadas en las enseñanzas de Ciencias económicas y 
empresariales, sin precedentes históricos y sin contactos con las corrientes de otros 
países europeos. Es una materia desconocida e irrelevante en el sistema Universitario 
español. 
Sí se produce una mayor preocupación, sin embargo, en Instituciones privadas 
Universitarias como la Universidad de Deusto, “La Comercial”, que en los momentos de 
apertura de la economía inicia el desarrollo de la “Economía de la Empresa” en su 
contenido hacia el estilo del pensamiento alemán. En el año 1962 se publica la obra de 
Erich Gutenberg “la economía de la empresa”31 que implica, lo mismo que sucedió en 
el año 1945 con la obra de Stackelberg un gran esfuerzo creativo de la terminología de 
la “Economía de la Empresa” necesaria para abrir este campo de investigación. Fue 
una obra ingente para sentar las bases del conocimiento en el ámbito de la economía 
de la empresa. 
 
 
                                                          
27 Velarde, Fuertes, J. (2011), “El empresario, factor productivo escaso”, en Tribunas, 6 de Mayo 2011. 
28 Velarde, Fuertes, J. (2011), “El empresario, factor productivo escaso”, en Tribunas, 6 de Mayo 2011. 
29 Stackelberg, H. V. (1945), “Principios…”, ob. cit., p.330 
30 Fernández Pirla, J. M., “Economía y Gestión de la empresa”, ob. cit.,  






Precisamente se habían traducido, como se ha mencionado anteriormente, el Tomo I: 
“Producción” en Buenos Aires, pero las dificultades de traducción hacen difícil el acceso 
para la enseñanza. Posteriormente se publica el Tomo III: “Finanzas”32 y la obra que 
sobre “Planificación de Ventas” edita el Prof. Erich Guttenberg33.  
También se traduce la obra “Unternehmensführung”34 cuya traducción técnica no es 
muy apropiada para poder servir de base para su uso Universitario y tiene una muy 
baja repercusión.  
Lo mismo sucede con una serie de obras realizadas por la editorial “Oficina Técnica de 
Traducciones” de varios autores alemanes que no han tenido repercusión alguna en el 
pensamiento económico empresarial porque no se han difundido. El déficit en los 
procesos de traducción ha sido una de las causas determinantes35. 
La introducción del pensamiento económico-empresarial se introduce en base a las 
publicaciones de artículos de diversos autores alemanes, en diversas revistas 
económicas, que se inician en el Boletín de Estudios Económicos, la revista ESIC, Alta 
Dirección, entre otras, cuya relación mencionaremos en los anexos correspondientes36 
y que luego se recogen en diversas obras de lecturas que sirven de material docente 
en las Universidades y que permite también la divulgación en el ámbito empresarial.  
El desarrollo de estas obras de lecturas37para la Universidad junto con su introducción 
en la recién creada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
a Distancia permite extender el pensamiento económico empresarial alemán en una 
amplia dimensión Universitaria. Se trata de obras que se reproducen en múltiples 
ediciones, lo que implica una amplia difusión del conocimiento económico empresarial 
alemán. 
La difusión, como se puede ver en los anexos 1y 2 del pensamiento alemán en el 
ámbito de la economía de la empresa en base a los artículos publicados, a las 
conferencias impartidas, a los Seminarios y a los Symposios organizados han 
constituido, a nuestro entender, la vía más incidente en la configuración del 
pensamiento económico empresarial español. Pero también la acogida por parte de la 
praxis ha sido clave y, en particular, su dimensión disciplinar de la “economía de la 
empresa” y del “Orden económico”. Este proceso se inicia en la Universidad de Deusto, 
se continúa en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Barcelona 




                                                          
32 Gutenberg, E. (1972), “Financiación de la empresa”, 1ª ed.ob. cit.,  
33 Gutenberg, E. “Planificación de ventas en la práctica”, ob. cit.  
34 Gutenberg, E. (1969) “El poder rector en la empresa- su organización y sus decisiones”, Editorial 
Menéndez Mazanal Técnico Comercial, Madrid. 
35 Bajo el título “Biblioteca de la Ciencia Empresarial Alemana” se anuncian las obras de Heinzler, 
Junkerstorff-Gast, Kasiol, Matz, Munzel, Jacob, Meffert, Kloidt, Bunk, Abromeit, Stroschein, Behrens, 
Fischerkesenn entre otros.  
36 Anexo 1 y 2- artículos de autores alemanes publicados en el Boletín de Estudios Económicos, Esic, etc.  





3. Conceptualización y Organización del proceso de introducción de la 
economía de la empresa alemana en España.  
Ciertamente no es tarea fácil la transferencia del conocimiento disponible en el ámbito 
de la economía de la empresa alemana con una larga tradición, fuertemente incrustada 
tanto en el ámbito Universitario38 como en el contexto empresarial alemán a una 
economía como la Española que sale de una larga autarquía de casi tres décadas con 
una estructura industrial obsoleta en la que debe plantearse la figura de la empresa en 
dimensiones totalmente distintas a las existentes y a la Cultura vigente en aquel 
entonces. Constituye un choque de Culturas socio-económicas que afectan de forma 
total a la “Empresa”, por un lado, y al “Ordenamiento económico”, por el otro.  
Stackelberg va abriendo camino en el ámbito de la teoría económica española 
generando espacio a una “economía de mercado” en el plano teórico con una 
importante incidencia en los partícipes en la acción docente de Stackelberg en Madrid. 
Pero no facilita su aplicación en el desarrollo como “Orden económico” que va 
abriéndose, sino que se centra en los sistemas de “Planificación Económica” que regula 
la economía en base a la intervención del Estado en aspectos claves de la asignación 
de recursos.  
Este es el motivo por el que nos orientamos a impulsar el conocimiento desde un 
“Ordenamiento de una Economía Social de Mercado” en el marco de los conocimientos 
en torno al Prof. Alfred Müller- Armack, así como también en lo que implica las 
exigencias del conocimiento de la economía exterior. Conceptualmente el desarrollo de 
la conceptualización de la empresa, sus dimensiones económicas y en el ámbito 
laboral, se encuadran en el “Ordenamiento económico-societario”. Ambos ámbitos, 
salvo excepciones, son desconocidos en el contexto Universitario, tanto la orientación 
alemana de la economía de la empresa como el desarrollo de un “Ordenamiento 
económico”. Algunos economistas se sitúan en el contexto de la Escuela de Freiburgo, 
pero su influencia es limitada, en particular, en torno a la revista Moneda y Crédito 
donde destaca la figura del Prof. Lucas Beltrán. El entrelazar los diferentes grupos 
constituye una tarea primordial de este proceso de introducción del pensamiento 
económico alemán. 
Es por lo que la acción que fue más asequible consistía en la intensificación de la 
publicación de contribuciones de autores alemanes en las revistas existentes que 
tenían, sin duda, una amplia repercusión para la transferencia de conocimientos y de 
comportamientos. Lo que se reforzó con las dos vías directas involucradas en una 
fuerte dimensión Institucional: La Universidad, por un lado, e Instituciones como las 
Cámaras de Comercio e Instituciones patronales, por el otro. 
Las amplias convocatorias de Symposios y Seminarios con una alta participación de 
Ponentes alemanes nos permitió una eficiente convocatoria con la participación tanto 
de personalidades políticas como empresariales y Universitarias. La apuesta de los 
diversos embajadores alemanes y la contribución de la Fundación Konrad Adenauer 
hicieron posibles estas convocatorias que se organizaron desde la Universidad. Esta 
institucionalización Universidad e Instituciones económico-empresariales permitieron, 
en poco tiempo, una resonancia positiva en este proceso de transformación económica 
y societaria como podemos ver en el capítulo siguiente. 
                                                          
38 García Echevarría, S. (1972), “Política Económica de la Empresa”, ob. cit. 





La credibilidad generada en base a los Ponentes Alemanes y la percepción de la 
necesidad del cambio fueron claves en esta difusión del conocimiento alemán en el 
plano económico-social y empresarial, lo cual se realizó en muy diversos lugares 
geográficos del país y con muy diversas Instituciones. Se trataba de situar las ideas 
básicas del pensamiento alemán en el proceso de desarrollo español. Fue ir más allá de 
los muros de la Universidad, de la Ciencia, buscando la confrontación con la realidad 
societaria del proceso de cambio español. 
Y esto no se hubiera logrado solo mediante la traducción de obras científicas, sino que 
se trató de establecer, en base al conocimiento, la confianza necesaria entre las 
personas que generan, configuran el proceso de cambio de la Cultura económica y 
empresarial que se perseguía en aquel entonces. 
 
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA ALEMANA EN LA CULTURA 
CIENTÍFICA ESPAÑOLA 
 
1. Desde la dimensión científica y empresarial 
La idea básica de este proceso fue el acercamiento de las personas como autores, 
como conferenciantes y como fundamento de generación de una amistad que facilita 
enormemente la transferencia de conocimientos y su aceptación39. Lo que se inicia con 
el propio “Grupo de Trabajo” que se armonizó con la contribución de los Profesores 
Horst Albach, Ernst Dürr, Water Hamm, Heinz Lampërt, Egen Tuchfeld, Cristian Watrin, 
Otmar Issing, Wilhelm Krelle, Herbert Schmidt, Reinhold Biskup, Eugenio Recio y 
Santiago García Echevarría.  
Sobre la base de este Grupo de Trabajo denominado “Grupo internacional de la 
Economía Social de Mercado” se diseñaron, coordinaron y se ejecutaron múltiples 
Conferencias, Seminarios, y artículos bajo una clara orientación de una “Economía 
Social de Mercado” y una Orientación empresarial planteada en los términos en aquel 
entonces dominantes de Erich Gutenberg40. Se han traducido y publicado un conjunto 
de obras Científicas que corresponden entre otros a los autores alemanes señalados en 
los anexos 1 y 2. Todas las traducciones se han realizado considera en el ámbito 
Universitario por lo que ha significado de generación conceptual y del propio lenguaje 
científico. 
Las conferencias pronunciadas por el Profesorado alemán se realizaron tanto en el 
ámbito Universitario, así como también en diversas Instituciones de representación 
empresarial, con una amplia participación del mundo empresarial y ejecutivo. Buen 
ejemplo de ello son los seminarios siguientes realizados41.  
Una tercera vía de transferencia fueron las múltiples conferencias dadas por Profesores 
alemanes sobre diferentes ámbitos empresariales y de Orden económico-social, siendo, 
entre otros, representantes de la Universidad alemana e Instituciones 
gubernamentales. Destacan entre otros los profesores Erich Gutenberg, Horst Albach, 
Hans Günter Meissiner, Ernst Dürr, Otmar Issing, Reinhold Biskup, Walter Hamm, etc. 
                                                          
39 Albach, H. (2007), “The economics of Friendship…”, ob. cit.   
40 Véanse Anexos 1 y 2  





que son los que verdaderamente contribuyeron de forma directa en todo este 
proceso42.  
La cuarta vía fue la presentación por escrito de sus últimas contribuciones en las 
principales revistas económicas y empresariales de aquel entonces y sumamente 
destacadas en el acceso también no solo Universitario, sino también empresarial, tal 
como ya se ha señalado: el Boletín de Estudios Económicos de la Universidad de 
Deusto, ESIC, Moneda de Crédito, Alta Dirección43, etc. en la que destacan numerosos 
autores alemanes. Junto a ello se realiza la publicación de varios de los Dictámenes 
que se considera relevantes de los Consejos Consultivos tanto del Ministerio de 
Economía como del Ministerio de Finanzas alemán44.  
Una de las tareas asumidas por la Universidad Española no fue solo la de organizar 
junto con el “Grupo Internacional de Economía Social de Mercado”, anteriormente 
mencionado, sino la de garantizar la correcta traducción al castellano. Aquí se 
encuentra una de las claves, pues en este proceso de traducción se implica el propio 
desarrollo del lenguaje científico español en las áreas de empresa y del Ordenamiento 
Económico. Las traducciones han sido permanentemente verificadas y muy cuidadas 
con el fin de que se produzca correctamente la transferencia de conocimientos45. Y, 
por último, se despliega, así mismo, una amplia labor para dar a conocer durante años 
comentarios bibliográficos de las nuevas obras que se publicaban en Alemania como 
presentación tanto de la dinámica científica del pensamiento alemán en el ámbito 
económico empresarial, así como el precisar los ámbitos relevantes de la investigación 
en Alemania46. Con lo que se trata de tender los puentes entre el desarrollo científico 
español y la actividad investigadora alemana. Se realizaron aproximadamente 
comentarios bibliográficos durante un largo periodo de tiempo, lo cual fue posible 
gracias a la cooperación de los diferentes editores alemanes que facilitaron, sin 
dificultad, el desarrollo de este canal de transferencia de conocimientos. 
En su conjunto estos han sido los canales de comunicación establecidos para el 
acercamiento del conocimiento económico empresarial alemán al incipiente desarrollo 
Universitario español y, sobre todo, más inmediato por su repercusión en la 
configuración tanto de las Instituciones empresariales como también políticas. 
2. Participación del Profesorado Alemán 
Pudiera señalarse como punto de referencia la afirmación de Albach anteriormente 
mencionada de que la amistad constituye la base de la cooperación científica. Y 
ciertamente todo el desarrollo de este proceso de transferencia de conocimientos de la 
“economía de la empresa alemana” en el momento crucial del inicio histórico de la 
Sociedad española hacia su apertura implícita hacia Europa solamente se ha podido 
realizar en torno a la amistad entre los Científicos, tanto en el contexto alemán como 
en el español. Gracias a la confianza generada por la amistad se ha podido realizar 
este proceso de transferencia de conocimientos que al ir más allá de las dimensiones 
Universitarias ha involucrado a amplios sectores del ámbito empresarial español. 
Amistad que nace en el seno de la Universidad de Colonia en el ámbito de los Círculos 
en torno a los Profesores Gutenberg, Müller-Armack, Wessels, Ringel, Schmölders, 
Weisser, Grochla, entre otros.  
                                                          
42 Anexo 3 
43 Véase anexo  
44 Anexo dictamenes  
45 Anexo 3 





De ahí nace ya en 1959 esta labor de publicaciones, contactos, etc. que facilitan, sin 
obstáculos, el inicio de esta andadura entre “amigos”, ese gran “humanismo”, que 
transmitia la Universidad Humboldtiana alemana47: “Humanism is an essential factor 
for any culture or country that aims to be creative and boost its capacity for creation, 
and particularly if it wishes to be innovative”. 
Sin esa dimensión humanista de muchos profesores de la Universidad Alemana no se 
hubiera podido realizar este proceso de transferencia Cultural, de referencia de 
desarrollo de una nueva dimensión científica como la que ha correspondido a la 
aportación alemana al ámbito de la “economía de la empresa” española, así como en el 
contexto del Ordenamiento de una “Economía Social de Mercado”. Solo se ha podido 
construir sobre la amistad científica y la generosidad de personas e instituciones. Estos 
han sido los medios, que han sido muchos, ya que no se ha regateado trabajo ni 
esfuerzo. Todos han hecho suya, con entusiasmo, esta tarea de transferencia48.  
Esta cooperación se realiza dentro del ámbito de la Cultura alemana con significativa 
presencia también de la propia Universidad de Gallen en las personas del Prof. Cuno 
Pümpin y Charles Lattman que luego se extienden más tarde a la Universidad de 
Freiburgo con el Prof. A. F. Utz y la Universidad de Berna con el Profesor Norbert 
Thom.Así como con Profesores de la Universidad de Innsbruck, Prof. H. Hinterhuber y 
Prof. Laske entre otros. 
Lo que ha sido fundamental de este proceso es la dinámica Universitaria que hace 
posible aglutinar diversas culturas, diversas materias que facilitan la interdisciplinaridad 
del conocimiento, que facilitan el encuentro con la realidad económica empresarial 
española que aprecia esa globalidad y que abre las mentes a la cooperación. 
Personalidades científicas de los más diversos ámbitos y de diversas orientaciones 
contribuyen a generar esa dimensión global de las Ciencias que hace fácil su recepción 
en la realidad económico empresarial española en ese nuevo devenir de una Sociedad 
abierta. Esta ha sido la gran contribución de la Universidad Alemana, de los profesores, 
bajo la égida de contribuir al desarrollo de personas e Instituciones. Todo encuentro ha 
sido un proceso de descubrimiento creativo que involucra el reto de la persona. 
Esta contribución directa, personal, y en torno a un “Ordenamiento de una Economía 
Social de Mercado”, no se hubiera podido realizar sin ese esfuerzo de compartir el 
pensamiento económico alemán. Hay que ir más allá de la mera publicación de libros, 
hay que llegar a las personas, orientación que se continúa manteniendo en la 
actualidad en la Universidad de Alcalá. 
 
                                                          
47 García Echevarría, S. “A Sparkling Source of ideas: German Humanism”, en Theo Sommer (ed), “My 
idea of the land of Ideas-How the world sees Germany”, Die Zeit, S. 
48 Véase el prologo de Horst Albach (ed.) (1994), “Global Soziale Marktwirtschaft-Ziele-Wege-Akteure”, 
Festschrifi from Profesor Dr. Dr. Santiago García Echevarría aus Anlass seines sechzigsten 


















De lo que se trata es de recoger, como se diseña en el grafico 7, la idea rectora de que 
éste proceso de cooperación entre dos culturas la dimensión Europea de aquel 
entonces jugó un reto claro para todos. Sin el esfuerzo y entusiasmo del Profesorado 
alemán no hubiera tenido lugar este proceso, se hubieran publicado libros, quizás, pero 
ahí se hubiera terminado el proceso.  
3. Desde la dimensión Institucional  
Sin duda este proceso de transferencia de los conocimientos de la economía 
empresarial alemana coinciden con los inicios del desarrollo de la “Economía de la 
Empresa” en las tres Facultades existentes y en la Universidad de Deusto predecesora, 
como se ha señalado, en materia de formación empresarial junto las Escuelas de Altos 
Estudios Mercantiles. A lo que se añade por mi parte con la creación de dos Facultades 
de Ciencias Económicas y Empresariales: la de la Universidad a Distancia en la que se 
genera el diseño de la docencia en torno a lo que es el “pensamiento económico 
empresarial alemán” en el ámbito de la “Economía de la Empresa”, con una amplia 
difusión por todo el país y la creación de la Universidad de Alcalá y de su Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales en la que se estructuran los estudios y el 
conocimiento en torno a la Escuela Alemana. 
Se introduce la asignatura de “Economía de la Empresa” en la Universidad de Deusto y 
se actúa también en el desarrollo de la Facultad de la Universidad de Barcelona. Esta 
dimensión Institucional Universitaria es el punto básico en la transferencia del 
conocimiento. Por tanto, la dimensión Institucional de la Universidad constituye la base 
de esta transferencia. En segundo lugar y en paralelo al desarrollo de la “economía de 
la empresa” en la Universidad, se implica el desarrollo del material docente que realiza 
la transformación del conocimiento también a través de una Institución clave que es la 
Cámara de Comercio en base a Seminarios Congresos y Conferencias con diferentes 
Asociaciones Empresariales. Esta dimensión Institucional de la praxis juega un papel 
muy relevante en torno a la difusión del Ordenamiento de una “Economía Social de 
Mercado” en el que participa de manera relevante la Cámara de Comercio de Madrid y 
diversas Asociaciones. Esta contribución permite la configuración del Orden económico 






Una tercera dimensión institucional son las propias instituciones empresariales en las 
que se actúa no solo con dictámenes e informen sobre los procesos de transformación. 
En particular el impacto realizado en la implantación de la Formación Profesional dual 
en el País Vasco y relevantes procesos de transformación realizados tanto en empresas 
relevantes industriales y bancarias, grandes y medianas empresas. De esta forma se 
sitúa el impacto en la praxis en los años 80 y 90 de la transformación empresarial. En 
ese momento empiezan a surgir los efectos de la entrada de España en la Comunidad 
Europea que se produjo en el año 1986 y que se produjo prácticamente 30 años 
después de la incipiente apertura de la economía española en el año 1959, apertura 
iniciada con una “Planificación Económica” como Orden económico que retrasa el 
proceso de transformación y cambio en las empresas en torno al conocimiento 
económico empresarial.  
Después de décadas de internacionalización de las empresas españolas existentes 
desde las empresas multinacionales inversoras en España, fue en el año 1996 cuando 
empieza a internacionalizarse la empresa española desde dentro, esto es, la empresa 
lentamente comienza a invertir en el extranjero, proceso que dura más de dos 
décadas. 
No es el pensamiento económico empresarial el que domina en los procesos 
empresariales durante todas estas décadas, sino más bien dominan los procesos 
técnico-administrativos en una economía con lenta apertura a la competitividad, como 
cultura “extraña” y la percepción del papel de la “productividad” en el diseño tanto 
empresarial como en el ordenamiento institucional. 
Y este es uno de los grandes problemas en este proceso en el que la “Cultura 
Económica Empresarial” tarda mucho en realizar los procesos de cambio y, por lo 
tanto, la demanda de estos conocimientos se aprecia en el desarrollo de las Business 
School que empieza ya entrados los años 80.  
Puede considerarse que esta dimensión institucional juega un papel clave en este 





















V. VALORACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA ALEMANA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL 
 
1. En el desarrollo de las Facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales y en los Programas de Formación 
El proceso de valoración de la transferencia de los conocimientos del pensamiento 
económico empresarial alemán no puede considerarse como un planteamiento 
finalista, sino que debe situarse en el transcurrir del propio proceso, en cada momento 
y en las circunstancias en las que se genera. Tampoco es un problema cortoplacista, 
sino que como hemos ido viendo es un proceso de largo plazo, de décadas, ya que 
implica un cambio Cultural tanto Universitario como en la praxis que afecta a las 
propias Instituciones del desarrollo de las personas. Pero es que además se trata de un 
proceso interdisciplinar, ya que no solo hay que generar una transformación cultural, 
sino que hay que crear el lenguaje científico.  
La contribución al desarrollo del lenguaje científico del pensamiento empresarial 
alemán ha sido una de las aportaciones más destacadas que se inicia con la 
publicación de la obra de Erich Gutenberg en 1962, seguida con la traducción de libros, 
conferencias y de artículos que generan la base del lenguaje necesario para un cambio 
hacia una “Cultura económica” y en la forma de concebir y enseñar la “Economía de la 
Empresa”. 
La incidencia en la orientación primaria de la incipiente asignatura de “Economía de la 
Empresa” en las Facultades permite ir configurando el pensamiento económico 
empresarial en el contexto Universitario Español, a lo que se añade la amplia 
divulgación docente a través de la obra de Gutenberg que en sus múltiples ediciones 
abre la Universidad Española al ámbito de la Economía de la empresa. A lo que se 
añade la configuración de la Docencia en la Universidad a Distancia, tanto en forma del 
material docente como en obras de lectura que integran el pensamiento económico 
empresarial alemán. Son muchas generaciones a las que se ha impartido esta docencia 
por la vía de esta Universidad, junto a mi docencia personal en las Universidades de 
Deusto, de Barcelona y de Alcalá. En el transcurso de varias décadas se actúa en la 
configuración de los programas de “Economía de la Empresa” en los que se refleja la 
orientación hacia el pensamiento económico empresarial.  
La introducción de una “Cultura económica de la empresa” no se realiza con una mera 
publicación de obras, sino es la actuación en el proceso de cambio y transformación de 
las Instituciones y de las personas donde se encuentra la clave de su éxito. Hay que 
llegar a las personas que luego configuran los procesos y convierten el pensamiento en 
realidades. Ese ha sido el objetivo. 
Pero además el impulso generado en la creación de un “Ordenamiento” de una 
“economía de mercado” para una Sociedad que sale de treinta años de una fuerte 
autarquía y busca la transformación en una “Planificación Económica” en los años 
sesenta ha constituido una aportación clave, por un lado, para ubicar la “Economía de 
la Empresa” y, por el otro, para ir realizando el proceso de transformación que facilite 
su acercamiento, su integración en la Comunidad Europea a partir del año 1986. Y este 
proceso debe valorarse como aportación no solo necesaria, sino que aporta una nueva 
dimensión societaria de la economía: competitividad y responsabilidad como clave para 






2. En el desarrollo de la Asociación de Profesores de Economía de la 
empresa “Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa 
(ACEDE) y de “International Federation of Scholarly Associations of 
Management” (IFSAM) 
Como ya se ha ido señalando a esta contribución no ha existido tradición en el 
contexto Universitario español en el ámbito de la “Economía de la Empresa” como 
disciplina científica y, por lo tanto, en el año 1959 solo existían cuatro Cátedras de 
“Economía de la Empresa” de reciente creación a partir de las Escuelas de Altos 
Estudios Mercantiles.  
Se trata de cátedras situadas en las Universidades de Madrid, Barcelona y Bilbao 
resultantes de la conversión de las Escuelas en Facultades. El desarrollo de la creación 
de las Cátedras es lento hasta la generación de nuevas Universidades, una década 
después. Se crean múltiples Universidades y Facultades en diversas Universidades 
españolas y se van generando más bien lentamente los Profesores cuyo desarrollo va 
siendo más bien un desarrollo puntual.  
Una de las contribuciones clave que se han realizado en el año 1990 ha sido la 
creación de la “Asociación Científica de Economía y de Dirección de Empresa” (ACEDE). 
La iniciativa se toma en la Universidad de Alcalá por parte del Profesor García-
Echevarría con la participación de la Universidad Complutense de Madrid (Prof. Marcial 
Jesús López Moreno) y la Universidad Autónoma de Madrid (Prof. Juan José Durán). 
Esta iniciativa fue precedida por varios encuentros durante dos años con otros 
Profesores de otras Universidades españolas, encuentros que fueron planteados y 
realizados con el apoyo del Dr. Eberhard Müller, Profesor que fue en su día de la 
Universidad de Gotinga y que en esos momentos era el Vicepresidente de la Compañía 
Seat que había sido adquirida por VwB. El Dr. Müller, persona identificada 
completamente con la idea de introducir la “Economía de la Empresa alemana” en el 
contexto Universitario español contribuyó de forma decisiva para que en estos dos 
años previos pudiera lograrse la creación de un grupo de profesores españoles que 
permitiesen dar el paso inicial para crear la Asociación que se desarrolla con idénticos 
Estatutos y diseño organizativo que el que tenía el Verband der Hochschullehrer der 
BWL en octubre de 1990. Nace la Asociación con el diseño de la BWL Alemana y se 
inicia el Primer Congreso en la Universidad de Alcalá en el año 1991 con 150 
participantes, pero, sobre todo, con una relevante participación de Profesores 
alemanes de la economía de la empresa y relevantes empresarios de la economía 
española. El nivel de este Congreso fue alto y genera la fuerza necesaria para empezar 
a asumir la coordinación entre las diferentes cátedras y profesores. En el año 2015 se 
ha celebrado su XXV aniversario con un número de Profesores cercanos a los mil y 
abarca prácticamente todas las Universidades españolas49. 
Prácticamente se ha configurado esta Asociación, su estructura y su organización como 
un reflejo perfecto de la Asociación Alemana hasta nuestros días, se ha asumido 
perfectamente con la “Cultura de la Asociación alemana”, sin ningún tipo de problemas 
y con una gran eficiencia como puede verse en la obra que acabamos de mencionar. 
 
                                                          
49 La obra que recoge tanto la creación como el desarrollo de la Asociación Científica de economía de 
Dirección de la empresa es “XXV Años de Historia. Evolución de la Investigación en Economía y Dirección 





Pero, simultáneamente, con la ayuda del Profesor Horst Albach, la Asociación Española 
de la Economía y de Dirección de Empresa se integró en el mismo año 1990, en el 
mismo momento de la creación de IFSAM en Frankfurt en junio de 1990, con lo que se 
logra simultáneamente, dentro del contexto de la “Economía de la Empresa alemana”, 
no solo la coordinación interna entre los Profesores de Economía de empresa 
españoles, sino también su internacionalización en el contexto de IFSAM.  
La Asociación Española juega un papel relevante en la organización de IFSAM durante 
más de una década y en el año 1997 se organiza el encuentro regional de Shanghai y 
en el año 1998 se realiza el Congreso Internacional de IFSAM en la Universidad de 
Alcalá. Congreso con ponentes a nivel Ministerial así como Presidentes de grandes 
compañías españolas, lo que refleja el prestigio alcanzado por la “Asociación Española 
de Economía y Dirección de la Empresa” a finales de los años 90. 
Todo este proceso de desarrollo de la “Economía de la Empresa” española tuvo y tiene 
lugar bajo la perspectiva de la cooperación y de la orientación de la economía de la 
empresa alemana. Hoy se ha situado en un plano científico relevante dentro de la 
propia Universidad Española y contribuye de manera significativa al desarrollo de la 
Comunidad científica y a su aportación a la Sociedad Española.  
Sin esta dimensión del pensamiento económico empresarial alemán, sus formas 
organizativas y su implicación en el proceso por parte de muchos Profesores alemanes 
no hubiera sido posible lograr en un País sin precedentes históricos en este ámbito de 
la “Economía de la Empresa” el nivel alcanzado de organización tanto a nivel 
Universitario como por parte de la economía de la empresa. Y ello corresponde a esta 
influencia de la economía de la empresa alemana en el contexto español.  
3. Impacto en el contexto empresarial 
Es, sin duda, una tarea imposible intentar valorar el impacto del pensamiento 
económico empresarial alemán en el desarrollo de la empresa española, creo, sin 
embargo, que la contribución realizada por los Profesores alemanes se ha centrado 
dominantemente en su impacto precisamente en los representantes empresariales. Y 
ello en el momento, como ya se ha señalado varias veces, en el que la economía 
española salía del letargo de tres décadas de autarquía en el año 1959 y entraba en un 
Orden de una “Planificación Económica” de corte francés de aquel entonces: papel 
dominante del Estado en la asignación de recursos escasos. Pero se empieza a inducir 
el desarrollo de las empresas y la orientación hacia una “Economía Social de Mercado”. 
La preocupación en altos niveles del ámbito empresarial de un Orden más abierto que 
el de la “planificación económica” de aquel entonces, con su dirigismo, constituyó un 
apoyo. Las intervenciones realizadas por los Profesores alemanes en el ámbito del 
“Orden económico” despierta un gran interés implicándose la Cámara de Comercio de 
Madrid, así como distinguidos políticos y una amplia representación relevante del 
empresariado español. Las convocatorias fueron seguidas por el mundo empresarial 
español en búsqueda de nuevos espacios50. Esta orientación a una “Economía Social de 
Mercado” facilita la entrada del pensamiento económico alemán en los diversos 
procesos económico-sociales y también empresariales, de forma que se orienten los 
responsables de los procesos de transformación hacia el pensamiento económico 
Institucional alemán.  
                                                          





Se va generando una “cultura económica” centrada en el pensamiento alemán, lo que 
abre también las puertas al ámbito de la propia “Economía de la Empresa”. La 
“empresa” empieza a ser descubierta en el ámbito Universitario y en la propia praxis. 
Tanto el apoyo de la Universidad como el de la Cámara de Comercio de Madrid, con el 
apoyo de su Presidente Sr. Adrian Piera, y la contribución de la Fundación Konrad 
Adenauer facilitaron estos encuentros con el mundo empresarial al que se le transfirió, 
por parte de los Ponentes alemanes, el conocimiento disponible, tanto en los aspectos 
de configuración de las Instituciones como de los procesos de transformación en 
marcha. La difusión de este pensamiento económico-empresarial ha generado ciertas 
bases de un proceso configurador de una Cultura económico-social empresarial51 que 
ha hecho posible, décadas después (cuatro décadas), el proceso de 
internacionalización de la actividad empresarial española. 
Esta actuación personal y directa del Profesorado alemán en los “Foros Empresariales” 
españoles abrió expectativas y conocimientos en la generación directamente implicada 
en aquel entonces en los procesos de transformación, pero, al mismo tiempo, la acción 
universitaria con los mismos Profesores permitió, orientar a las futuras generaciones, 
con lo que se ha facilitado el proceso de transformación. Se impactó en el ámbito de la 
Formación Profesional Dual, como por ejemplo, en el País Vasco en los años 90, lo que 
hasta el día de hoy no se ha logrado en ningunas otras estructuras educativas en este 
país. Se ha contribuido a transformar las empresas relevantes e incluso se ha actuado 
sobre regiones concretas.  
Todo ello ha significado la configuración de un pensamiento compartido en el contexto 
de una orientación clara hacia el desarrollo de las personas. Esta influencia del 
pensamiento alemán ha sido y es una de las piezas fundamentales en el propio 
Ordenamiento económico. 
Se puede, asegurar que el impacto del pensamiento económico empresarial a través de 
la acción de los Profesores Universitarios alemanes ha sentado las bases para una 
orientación hacia un orden económico que facilitó el proceso de la integración en 
Europa y ha asegurado la viabilidad de la coordinación con la Cultura económico-social 




1. El marco de la obra “Ideengeschichte der Bwl” en el contexto del Verband der 
Hochschunllehrer der Bwl se planteó el análisis sobre la influencia de la 
“Economía de la Empresa Alemana” en el contexto del pensamiento económico-
empresarial español. En lo que corresponde a la época moderna se trata de 
analizar cuál ha sido esa influencia en el contexto histórico, pero precisamente 
en el contexto histórico en el que se produce esa transferencia. Pero además y 
precisamente por la situación real del momento histórico en que se produce 
hay que enmarcar este proceso de transferencia del conocimiento en el 
contexto del desarrollo de un Orden de Economía Social de Mercado. 
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2. Las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales son Instituciones de 
reciente creación en España, la primera de ellas en el año 1945 orientada a la 
formación económica, ya que la formación en el ámbito empresarial se 
realizaba en las “Escuelas de Altos Estudios Mercantiles” dentro de una larga 
trayectoria. Son las “Escuelas de Comercio” las que asumen hasta el año 1956 
este ámbito de Estudios. En ese momento se incorpora la “Economía de la 
Empresa” en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales mediante la 
transformación de las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles. Es en los años 
1943-1945 cuando se realiza la versión al español de la obra de H. Freiherr von 
Stackelberg precisamente por varios de los Profesores que en el año 1945 
participan en la creación de la primera Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en Madrid. Con algunos precedentes recientes de los Profesores 
Perpiña Grau y German Bernacer entre otros. Se materializa con esta obra 
también la adaptación lingüística de la teoría económica en el idioma español. 
 
3. España rompe con su aislamiento internacional de tres décadas en el año 1959. 
Con la quiebra del sistema económico y la puesta en marcha del “Plan de 
Estabilización” en el año 1959 se inicia una apertura internacional Institucional. 
Son precisamente los economistas formados en torno a la obra de Stackelberg 
los que participan de manera relevante en este proceso de transformación y 
cambio histórico. En este año 1959 empieza a abrirse la economía cuya 
estructura estaba en la situación del año 1929. Había que volver a iniciar el 
proceso de cambio con treinta años de retraso. Esta es la aportación del 
pensamiento económico alemán que luego llega al Acuerdo con la Comunidad 
Europea que prepara la entrada de España en la misma en el año 1986. En el 
año 1962, inmediato a la apertura de la Sociedad Española en el año 1959, se 
solicitó la entrada de España en el “Mercado Común Europeo” con el Ministro 
de Asuntos Exteriores Sr. Castiella, persona que realizó la publicación de la obra 
de Stackelberg “Principios de Teoría Económica”. Este rechazo contribuyó a 
establecer a aquel entonces un Orden económico de una “Planificación 
Económica” al estilo Francés entonces dominante.  
 
4. La “Economía de la Empresa” se comienza a difundir en España justamente con 
la conceptualización de un Orden Económico hacia una “economía social de 
mercado” y orientada a Europa el mismo año 1959 con las publicaciones en el 
“Boletín de Estudios Económicos” de la Universidad de Deusto, “La Comercial”. 
Destacadas las personalidades del Mercado Común Europeo y Profesores 
alemanes iniciaron una sistemática tarea de contribución del pensamiento 
económico alemán y de la “economía de la empresa”. Esta se inicia tanto con la 
publicación de la obra de Erich Gutenberg como su viaje de conferencias a 
Bilbao y Madrid en 1962 estableciendo los contactos con la Cátedra del Prof. 
Fernández Pirla de Madrid y con el Profesor Bernaola en Bilbao. Durante 
décadas se han publicado libros, artículos, dictámenes, contribuciones en el 
ámbito del orden económico así como también en el ámbito de la “Economía de 
la Empresa” y de la Economía Europea que permitiera establecer las bases 
conceptuales para el desarrollo de la dimensión científica de la “Economía de la 









5. Para ello se creó un “Grupo de Trabajo” en el que participaron destacadas 
personalidades científicas alemanas, así como personalidades del ámbito 
político y empresarial que con su aportación contribuyeron no solamente en lo 
que se refiere a las publicaciones escritas, libros, artículos, dictámenes, 
generando doctrina económica, sino que se impartieron múltiples conferencias, 
se organizaron seminarios y symposios con una amplia representación alemana 
e importantes personalidades del ámbito Científico, Político y Empresarial 
español. Estos encuentros tanto en Instituciones Universitarias como en una 
acción intensa de la Cámara de Comercio de Madrid hicieron posibles este 
proceso de transferencia de conocimiento en todos los ámbitos mencionados. 
 
La “Economía de la Empresa” alemana se imparte a través de las múltiples 
publicaciones con una fuerte orientación también a la realidad económico-
empresarial y se realiza la formación de múltiples generaciones y de 
economistas en las primeras décadas. 
 
6. Y esta labor se realizó con una muy importante participación del Profesorado 
alemán, tarea que se sigue manteniendo a través del tiempo hasta nuestros 
días de personalidades relevantes del pensamiento económico alemán. Y una 
de sus aportaciones se refleja hoy en la creación de la “Asociación Científica de 
Economía y Dirección de Empresas” (ACEDE) que a semejanza del “Verband 
der Hochschunllehrer der Bwl” implica a una amplia mayoría del Profesorado de 
más de setenta Facultades. Así mismo se participó en la creación de IFSAM 
adquiriendo la dimensión internacional correspondiente. Ya han transcurrido 
veinticinco años de desarrollo de estas Instituciones en las que ha descansado 
la contribución de la “Economía de la Empresa” Alemana cuyo apoyo en el inició 
permitió esta andadura Científica.  
 
Su impacto en el ámbito empresarial, en particular, en el contexto de un Orden 
de una Economía Social de Mercado constituye hoy mismo, después de 
cincuenta años, un planteamiento empresarial asumido en el debate. Todo ello 
ha sido posible gracias a la cooperación de muchas personalidades alemanas, 
Profesores de las más diversas Universidades, Empresarios y Políticos que han 
hecho posible la transferencia del pensamiento económico-alemán, andadura 
basada en la amistad entre los Científicos comprometidos en los procesos de 
contribuir al desarrollo del ámbito de la “Economía Social de Mercado” y de la 
“Economía de la Empresa Alemana”. Es esa contribución Universitaria 
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ANEXO 6: SYMPOSIOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES 
III. Seminario Universidad-Empresa “Asesoramiento Científico de la Universidad ante 
los problemas económico-empresariales”, Fundación Universidad-Empresa, Universidad 
Complutense de Madrid (Campus de Alcalá de Henares), 30 de Junio / 2 de Julio 1976 
Ponentes: 
- José María Torroja Menéndez- Vicerrector de la Universidad Complutense de 
Madrid 
- Antonio Sáenz de Miera- Director de la Fundación Universidad-Empresa 
- Roger Talpaert- Secretario General del Instituto Europeo de Investigación y de 
Estudios Superiores de Management, Bruselas 
- José Luís Santiago de Meras- Director General Adjunto de Renfe 
- Hans Günther Meissner- Catedrático y Decano de la Universidad de Domund 
- Horst Albach- Catedrático y Director del Instituto de Ciencias Sociales y 
Económicas, Universidad de Bonn 
- Joaquín Abril Martorel- Director de Aviaco, S.A 
- José Alfonso Tejada- Presidente de Bister-Biona S.A 






I.Symposio Internacional de “Economía Social de Mercado”, IDOE, Universidad de 
Alcalá, Fundación Konrad Adenauer, 10/11 Diciembre 1979 
Ponentes: 
- L. Lahn- Embajador de Alemania 
- Rafael Acosta España- Adjunto a la Presidencia del Banco Bilbao 
- Egon Tuchtfeld- Catedrático de la Universidad de Berna 
- Lucas Beltrán- Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
- José Luís Perona- Consejero Banca Mas Sarda 
- Walther Hamm- Catedrático de la Universidad de Hamburgo 
- Otmar Issing- Catedrático de la Universidad Würzburg 
- Bernardo Cremades- Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
- Ernst Dürr- Catedrático de la Universidad de Nuremberg 
- Herbert Schmidt- Director General del Ministerio Federal de Asuntos Sociales de 
Alemania 
- Ignacio Hernando de Larramendi- Consejero Delgado de Mapfre  
- Eugenio Recio- Profesor de ESADE 
- Santiago García Echevarría- Catedrático Universidad de Alcalá 
II. Symposio Internacional de “Economía Social de Mercado”, IDOE, Universidad de 
Alcalá, Fundación Konrad Adenauer, 18 Diciembre 1980 
Ponentes: 
- José Luís Álvarez- Ministro de Transportes y Comunicación 
- L.Hahn- Embajador de Alemania 
- Lucas Beltrán- Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
- Egon Tuchtfeld- Catedrático de la Universidad de Berna 
- Otmar Issing- Catedrático de la Universidad Wurzbürg 
- Hans Günther Meissner- Catedrático y Decano de la Universidad Sidnd de 
Domund 
- Bernardo Rabassa Asenjo 
- Reinhold Biskup- Catedrático de la Universidad del Ejército de Hamburgo 
- Eugenio Recio- Profesor de ESADE 
- Herbert Schmidt- Director General del Ministerio Federal de Asuntos Sociales de 
Alemania 
- Santiago García Echevarría- Catedrático Universidad de Alcalá 
- Virgilio Oñate Gil- Presidente de Empetrol 
II. Symposio Internacional “Paro y Restructuración Económica”, IDOE, Universidad de 
Alcalá, 18 de Diciembre 1980 
Ponentes: 
- Ernst Dürr- Catedrático de la Universidad de Nuremberg 
- Egon Tuchtfeld- Catedrático de la Universidad de Berna 
- Otmar Issing- Catedrático de la Universidad de Würzburg 
- Hans Günthe Meisner- Catedrático de la Universidad de Dortmscend 
- Reinhold Biskup- Catedrático de la Universidad del Ejército de Hamburgo 
- Eugenio Recio- Profesor de ESADE 
- Herbert Schmidt- Director General del Ministerio de Asuntos Sociales de 
Alemania 





- Vicente Oñate Gil- Presidente de Empetrol 
III. Symposio Internacional “España y las Comunidades Europeas”, IDOE, Universidad 
de Alcalá, Fundación Konrad Adenauer, 23/24 Noviembre 1981 
Ponentes: 
- Ego A. Klepsch- Miembro del Parlamento Europeo 
- Ernst Dürr- Catedrático Universidad de Nuremberg 
- Herbert Schmidt- Director General del Ministerio Federal de Asuntos Sociales de 
Alemania 
- Walter Hamm- Catedrático de la Universidad de Margburg 
- Reinhold Biskup- Catedrático de la Universidad del Ejército de Hamburgo 
- Frans Schooser- Presidente Ejecutivo del Consejo Superior de Cámara de 
Comercio de Alemania 
- Haup Günther Meisner- Catedrático de la Universidad de Dortemd 
- Otmar Issing- Catedrático de la Universidad de Würzberg 
- Eugenio Recio- Profesor de ESADE 
- Santiago García Echevarría- Catedrático Universidad de Alcalá 
 
Seminario Internacional “La Empresa Española en la Comunidad Europea. Una nueva 
configuración estratégica de la empresa”, 10 de Junio 1986, IDOE, Universidad de 
Alcalá 
Ponentes: 
- Manuel Gala- Rector de la Universidad de Alcalá 
- Franz Schosser, Director de General de la Federación de Cámaras de Comercio 
e Industrial de Alemania 
- Adria Piera- Presidente del Consejo Superior de Cámara de Comercio de España 
y de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
- Santiago García Echevarría- Director del Instituto de Dirección y Organización 
de Empresa, Universidad de Alcalá 
- Mariano Jaquotot Uzuriage- Presidente de la Asociación Comarcal de 
Empresarios de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares 
- Reinhold Biskup- Catedrático de la Universidad del Ejercito de Hamburgo 
- Hans Günther Meissner- Catedrático de la Universidad de Dorfmund 
- Antonio Basasoiti- Director General del Banco Hispano Americano 
- José Luís Leal- Presidente del Consejo Social de la Universidad de Alcalá 
Universidad de Verano de Guadalajara, 8-19 septiembre 1986, IDOE, Universidad 
de Alcalá 
Ponentes: 
- Horst Albach- Catedrático y Director del Instituto de Ciencias Sociales y 
Económicas, Universidad de Bonn 
- Santiago García Echevarría- Catedrático Universidad de Alcalá 
- Reinhold Biskup- Catedrático de la Universidad del Ejército de Hamburgo 
- Werner Weidenfeld- Director del Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de 
Maguncia 
- Elmor Brok- Diputado Parlamento Europeo 
- Meinholf Dierkes- Presidente del Wissenschaftszentrum Berlin 
